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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œPenggunaan Bahasa oleh Tentor pada Bimbingan Belajar di BT/BS Bimafika Banda Acehâ€•. Rumusan
masalahnya adalah bagaimanakah penggunaan bahasa oleh tentor pada bimbingan belajar di BT/BS Bimafika Banda Aceh. Sumber
data penelitian ini terdiri atas enam tentor. Tentor yang diamati yaitu tiga orang yang mengajar di jenjang SMP dan tiga orang yang
mengajar di jenjang SMA. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan
teknik rekam. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, penggunaan bahasa oleh tentor
pada bimbingan belajar di BT/BS Bimafika bervariasi. Variasi bahasa tersebut dapat dilihat dari variasi segi pemakai dan variasi
segi pemakaian. Adapun variasi dari segi pemakai terdapat penggunaan bahasa berdasarkan gaya atau ragam resmi yaitu bahasa
baku; dan gaya atau ragam akrab yaitu bahasa tidak baku dan bahasa slang (gaul). Sementara itu, variasi dari segi pemakaian
terdapat penggunaan kata berdasarkan bidang, yaitu berdasarkan bidang ilmu fisika, kimia, dan matematika; dan terdapat
pencampuran bahasa yaitu bahasa asing dan bahasa daerah. 
